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És ben cert que, com assenyala el filòsofDaniel Dennett, el missatge darwinista enca-ra no ha estat pres seriosament per la socie-
tat. En certa manera, existeix un prejudici, una pru-
dència, un recel a aplicar d’una manera profunda i
exhaustiva el llegat intel·lectual de Charles Darwin.
L’home és un producte més de “l’arbre de la vida” (com
tan bé ens explica el professor Juli Peretó en el seu
article) i n’és el resultant últim dels atzars de l’evo-
lució. El procés de la selecció natural i el seu resul-
tant, la biodiversitat (la “música” de l’arbre de la vida,
parafrasejant Jacques Monod), conforma un corpus
teòric complexíssim, i que ben probablement l’home ha
començat a capir tan sols en una petita part. Per això,
s’ha cregut convenient dedicar el monogràfic de MÈTO-
DE a l’evolució, a tots aquells processos que perme-
ten passar del caos més inversemblant al més delicat
disseny. Ara bé, en aquest número de MÈTODE també
trobareu noves propostes i nous i engrescadors arti-
cles. Des d’un documentat treball sobre la vida íntima
d’Einstein, fins a un molt suggerent recorregut per
la costa valenciana, amb belles descripcions paisat-
gístiques i encertades reflexions ecològiques. També
cal donar la benvinguda a la nova secció “Instants de
natura”, que anirà a càrrec del fotògraf Albert
Masó, que número rere número ens descobrirà com
copsar amb una instantània l’ànima de la natura. Tot
amb tot, una prova més del procés “evolutiu” que
també experimenten aquestes planes. I, en aquest sen-
tit, cal informar que MÈTODE serà aviat consultable en
la xarxa (www.uv.es/Metode). Esperem que el resultat
aconseguit –aquest ardu treball que es produeix en
cada número des del caos inicial fins al disseny final–
siga de nou del gust dels nostres lectors.
Martí Domínguez
«Encara avui, un bon nombre de
ments distingides semblen incapaces
d’acceptar i fins i tot de comprendre
que, a partir d’una font sorollosa, la
selecció natural, sola i sense ajuda,
haja pogut extraure tota la música de
la biosfera. De fet, la selecció natural
actua sobre productes de l’atzar i no
es pot alimentar en qualsevol part;
encara que opera en un terreny de
condicions molt exigents, on l’atzar
és prohibit.»
JACQUES MONOD
L’atzar i la necessitat
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